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Franqueo 
concertado 
SOS 
AÍ)V 
í*« >* í'j* vn fíímplar su al citio de ees» 
i^tebrí , áciuia iiorinüuacerá.hisíií.íilTfisi-
'ni dal acai-áro c'iruieste. 
X,M Sacretaiioscíiidarln ó» coiuerv«r 
94 Kor.ürníHa eolwciccidOB ordeiwd*-
Tiant*/ •pfj^accncuademMión, qu«d«bt-
g* ^n.TT'l.B cu 'ft Gi?r.U»!,.in'a I'A IR .r>¡j;utti<.íiéit prr.iijicial, «-flaatro po-
í'--.'.i:f .iia';i4uta c-éfiti^jcs *¡ tñi&p-itn, OCBO piacífca a! semmittc y quirca 
tiíBsta^ r.l alio, t JCB pai-uculawt, j í agsdaa t i iiolicit»r la cutscripción. Los 
Dugcá da ícera do JÍS cayitM í.e iía:¿n por iiiiranza del füro mutuo, admi-
tíénúúü» í Clo holios ou hh m-'cripciones de ti-imastreg, y únicamente por la 
írscciín de «*¡seíft que rc»clU. I t s suscripciones atraaadas se cobran 
con aviuenlo*proporcional. 
Les ATUí¡uiíiíi:ct5i3 í-Je ostn provincia abonarán la Buacripción con 
siriaglo * tu im wlf!. «a CÍTCUWV de Comieión. provitLCiul, publicada 
on !o» números do asta: JÜOLBÍ de íceba í--:0 y 22 de djeiembre de 1905. 
Los Juzgadcs municipaler, sin disünci di^z pesetas al año. 
Números sueltos veinticineo ctntimoB de peseta. 
P I A R T E O F I C I A L 
PRESIDENCIA DEL CONSEJO D E MINISTROS 
S. M. el REY Don Alfonso XI I I (Q. D. G.), Su 
Majestad la REINA Doña Victoria Eugenia y Sus 
Altezas Reales el Principe de Asturias e infantes, 
continúan sin novedad en su importante salud. 
De igual beneficio disfrutan las demás personas 
de la Augusta Real Familia. 
lOaata del dia 1 se enera de 1911.) 
COMISION MIXTA DE RECLUTAMIENTO 
D E LA. PROVINCIA D E LEON 
REPARIIMIÍNTO del cupo seftalado a las Cajas de Reclutamiento de León, 
núm. 921y Astorga, niím. 93, para el reemplczo del Ejército del comen-
te afto, por Real decreto de 21 de diciembre filtlmo, practicado por tsta 
Comlsian con arreglo a los artículos 228 de la Vigente ley de Reempla-
zos y 351 del Reglamento. 
Cíya de Recluta de León, núm. 92 Reemplazo de 1916 
Númbro de soidrdos del actual reemplazo, ingresados en Caja, que 
sirven de base de cupo l-loS 
Cupo de filas del reemplazo anual que se asigna a esta Caja 
en el Real decreto de 21 de diciembre ú.tlmo 353 
AUMENTOS 
Precedentes de revisión que, por su número de sorteo, les co-
rresponde servir en filas 
Idem de prórrog as terminadas que en Idem Idem Idem 
57 
11 
421 Cupo total para filas que corresponde a dicha Caja. . 
DISTRIBUCION POR GRUPOS 
Agrupaciones de pueblos que tienen l a misma base de cupo 
m HOMBRE (A) 
PUEBLOS 
Cupo que 
les co-
rresponde 
Castrotietra 
Escobar de Campos . . . . 
Vallecillo 
Villamartln de DonSiincho 
VHIaVerdc de Arcayos... 
Castrofuerte 
Total, 6. 
0,311 
0,311 
0,311 
0,311 
0,311 
0,511 
1,866 
DOS HOMBRES (B) 
Vegacervera 
Campo de la Lomba.. 
0.682 
0,622 
PUEBLOS 
Cupo que 
les co-
rteapottUe 
Maraña 
Aimanza 
Canalejas 
Sahellcesdel Rio 
Campazas 
S. Millán los Caballeros. 
Total, 8. 
0,622 
0,622 
0,642 
0,6*2 
0,622 
4,976 
TRES HOMBRES (C) 
Vaidclugueros. 
Cairoceta 
Acebedo 
0,933 
0,933 
0,933 
PUEBLOS 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Lts a'Upoaiebnss ñ% laa EBtorií'ides, «capto l&s qut 
s; ?.v. t. i'ris&u;'* ct* L'.'.rtu uo pobro, se insertariu ofi-
flUU:.v«3% »3ií»i'Tiio'í:iHilqai6'' anuncio concenúenU t i 
SJtt-vieí? ¿teíonal ses dimane de las miuiuaB; lo Us in-
tm&? V'^'^5,^»r ofeTiO «1 pago adelantado de Tétate 
eár/.ijti^s c » » ' » por eadi üaea de ineercion. 
l .m e 1.112c !usa reíereneia la cirvular de 1& 
Í3.vr;'^i¿.i íiwvjiisiaj, tscha H ds diciembre de 190&, ei 
r^><lija¿ie^0 ni isn^rdo de la Diputacién de 20 de no-
TÍettjrv di'vho eso, 7 eaya eírealar ha sido publi. 
r.ac!?, :>» !c-s SfLar-xia OFICÍALES de 20 T 28 de díeiern-
bri nlHin, i'.- alii>nai»n «oa arreglo a la tarifa que «a 
3*«ie::V.:-.<;';i ¿Qixrzwss 59 inserta. 
Cupo que 
les co-
rresponde 
Burón 
Petrosa del Rey 
Posado de Valdedn 
Calzada. 
Cabreros del Rio 
Campo de Vlllavidel 
Castilfalé 
Matadeón los Oteros.... 
Viilademor de la Vega. . . 
Villahornate 
Vlllamandos 
Total, 14. 
0,955 
0,953 
0,933 
0,933 
0,933 
0,933 
0,933 
0 933 
0,933 
• 0,935 
0,935 
7^062 
C U A T R O HOMBRES (D) 
Cármenes 
Cimanes del Tejar 
Barrios de Luna 
Joarllla 
Villamoratlel 
Corvinos de los Oteros.. 
Cubillas de los Oteros... 
Fuentes de Carbajal. • . • 
Toral de los Guzmanes.. 
ValVerde Enrique 
Total, 10. 
1,244 
1,214 
1,244 
1,244 
1,244 
1,244 
1,244 
1,244 
1,244 
1,244 
12,440 
PUEBLOS 
CINCO HOMBRES (E) 
Santov." la Valdoncina.. 
Puebla de Llllo 
Berclanos del Camino... 
Cea 
Joara -
Villazanzo 
Valdemora 
Vlllabraz 
A'gadtfe 
Total, 9. 
1,555 
1,555 
1,555 
1,555 
1,555 
1,555 
1,555 
1,555 
1,555 
13,995 
SEIS HOMBRES (P) 
La Vecllla 1,866 
Armunlfl 1,866 
Mansllla Mayor 1,866 
VilMangos 1,866 
Cabrillsnes . . 1.866 
Santa Marta de Ordás. . . 1.806 
Valdesamario 1,866 
Prado 1,866 
Prioro 1,866 
Reyero 1,806 
Salamón 1,866 
Grajal de Campos 1,866 
Vlllaselán 1,866 
Fresno de la Vega 
Gusendos los Oteros... 
Villscé 
Villan." las Manzanas... 
Cupo que 
les co-
rresponde 
1,866 
1,866 
1.866 
1,866 
Total, 17 31,722 
SIETE HOMBRES (G) 
Rioseco de Tapia 
Las Omañas 
Vegamlán 
Gordallza del Pino 
La Vega de Aimanza. . . . 
Villamol 
Cimanes de la Vega 
Villaquejida 
Total, 8. 
2,177 
2.177 
2,177 
2,177 
2,177 
2,177 
2,177 
2,177 
OCHO HOMBRES (H) 
La Erclna. 
Renedo de Valdetuejar... 
Valdepoio 
Villamizar 
Ardón 
Matanza 
Total, 6-
2,488 
2,488 
2,488 
2,488 
2,488 
2,488 
14~928 
NUEVE HOMBRES 0) 
Sta. Colomba Curuefto.. 
Riello 
Vegarlenza 
Soto y Amlo 
Vlllabllno 
Oseja de Sajambre 
Sta.Cr¡st.aValmadrlgal.. 
Gordoncillo 
Izegre 
Total, 9. 
2,799 
2,799 
2,799 
2,799 
2,799 
2,799 
2,799 
2,799 
2,799 
25,191 
10 HOMBRES (K) 
Valverde de la Virgen. 
El Burgo 
VlUamañan 
Total, 3 . 
3,110 
3,110 
3,110 
9~S30 
11 HOMBRES (L), 
Vegaquemada 
Cuadros 
Vega de Infanzones. 
5.421 
3,421 
3,421 
PUEBLOS 
San EmiHaio 
Rlsño 
Pajares de los Oleres 
Cupo que 
les co-
rresponde 
3,421 
3.4! 1 
3.421 
Total, 6 20,526 
12 HOMBRES (Ll) 
Rediezmo 
Onzonüla 
Láncara 
Crémenes 
Cebanico 
Cublllas de Rueda. 
Galleguillos ..-
Valdevimbre. 
3,732 
5,732 
5,752 
5 732 
3 752 
5,752 
3752 
3 752 
Total, 8 29,856 
13 HOMBRES (M) 
14 HOMBRES (N) 
PUEBLOS 
San Andrés del Rabanedo 
Sariegos 
Total, 2 
Oupo que 
les co-
msponde 
4.554 
4,554 
8,708 
18 HOMBRES (Q) 
15 H O M B R E S (S) 
Qarrnfe 
Mansilla de las Muías • 
Valdtfraiiio 
Vlüaquli-iinbre 
Vuiduras 
4,665 
4,665 
4,665 
4.665 
4,665 
Tota^S 23,325 
16 HOMBRES (O) 
Boñar 
Valdepiélago... 
Villasubariego. • 
Valderruedii... 
Santas Martas., 
Total. 5. 
4,043 
4 043 
4,045 
4,045 
4,045 
20215 
Chozas de Abajo . 
Boca de Muérgano. 
Total, 2 . . 
4,978 
4 976 
9,952 
17 HOMBRES (P) 
Vülaturkl 
Murías de Paredes.. •. 
Total, 2 
5,287 
5,287 
10,574 
PUEBLOS 
La Rob!*-
Sahagún • 
Tota!, 2. 
Cupo que 
les' co-
rresponde 
5598 
5,598 
11,196 
20 HOMBRES (R) 
Valencia de Don Juan.. 
Total, 1 
6,220 
6.220 
21 HOMBRES (S) 
Mitaltana.. 6,531 
Total, 1. 6,531 
25 HOMBRES (T) 
28 HOMBRES (Uj 
Cupo que 
PUEBLOS Ies co-
rresponde 
Clstterna. 
Total, 1. 
8,708 
8,70» 
29 HOMBRES (V) 
Vegas del Condado. 
Total, 1 . . . 
9,019 
9,019 
32 HOMBRES (X) 
Ls Pola de Gordón 9,952 
Total, 1 9,952 
Grádeles. 
Total, 1. 
7,775 
7,775 
s 82 HOMBRES (Y) 
Ledn 25,502 
Total, 1 25,502 
Grupo 
de 
pueblos 
'quelaccrrespoade 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
Q 
H 
JK 
L 
U 
M 
N 
Ñ 
O 
P 
Q 
R 
S 
T 
U 
V 
X 
Y 
Rn- De-
toros cimaies 
TOTALES.-339 
1 
4 
13 
12 
15 
31 
17 
14 
25 
9 
20 
29 
20 
8 
23 
9 
10 
11 
6 
6 
7 
a 
9 
9 
25 
866 
976 
062 
440 
9S5 
722 
4í0 
928 
191 
350 
526 
856 
215 
708 
325 
952 
574 
156 
220 
531 
775 
708 
019 
952 
502 
| Soliiailos 
Aumento que debe 
por i tacilítar 
major ( cada 
fracción i grnpo 
decimal ] -'e 
I puebl'B 
14 
2 
5 
13 
12 
14 
32 
17 
15 
25 
9 
21 
30 
20 
9 
25 
10 
11 
11 
6 
7 
8 
9 
9 
10 
25 
353 
Pueblos que, por sorteo dentro de eada grupo, les corresponde el aumento de un hombre 
Vittemertbi de Don Sancho y Costrofaerte. 
Veguer vera, Meraña, Canalejas, Sihellces del Rio y Campazas. 
Chriocero, AceVcdo, Burón, Pedresa del Rey, Posada de Valdedn, Calzada, Cabreros del Rfo, Campo de VI-
llavldel, Castlifalé, Matadedn de los Oteros, Vllladémor, Vlllahirnate y Vlllamandos. 
Toral de los Guzmancs y Valverde Enrique. 
Bcrdcnos del Camino, Cea, Joara, Vliltbrez y A'gadcfe. 
La Vecilla, Armunia, Manslila Mavor, Cabrlüanes, Santa Marta de O.dás, Valdesamerlo. Prado, Reyero, 
Salomón, Grajal de Campos, Viilaselán, Fresno de la Vegj, Guiendos de ios Oteros, Vlliací y Vliianue-
va de las Manzanas. 
Cltranes de la Viga. • 
iL» Ercina, Villamizar y Ardán. 
Rlíilo, Vi g-^rlenza, Villab.lno, Oáeja de Sajambre, Santa Cristina, Gordonclllo e Izigre. 
¡Cuadres, San Emllleno y Riaño. 
Rodk zmo, Onzonllia, Láncara, Crémenes, Cubillos de Rueda y Valdevimbre. 
jSarkgos. 
Müiuiiia de ¡as Muías, Vaidefresno y Valderas. 
Vllltituriel. 
Si.hagún. 
Distribución por pueblos del cupo señaJaao a 
la Caja de Recluta de León, riúin. 9ü 
PUEBLOS 
Valdetíja 
Pajados dei S i l . 
Castromudarra. 
CUPO 
DE Pll-AS 
Soldados que debs 
fitcilitur cada Mu~ 
nieijno 
timimu i» 
PUEBLOS 
Vlllefer 
Castrotlerra 
Escobar de Campos • •. 
Vallscülo 
Vlllamartln O. Sancho 
Villaverde de Arcayo* 
Castrofuerte 
CUPO 
DB FILAS 
511 
311 
511 
311 
311 
311 
3 2 3 
s-a a 
M O 
1=1 
o S 3 
Es 
8 ? 
s-s 
D O-' 
Soldados que deh« 
facilitar cada Mu-
nicipio 
Pntedevta i* 
8 
t 
9 
9 
12 
¡2 
PUEBLOS 
Vtgacervera 
Campo de ta Lomba . 
Mrrafla 
Almarz-i 
Csnalt jes 
Síheüces del Rio 
Campazas 
San Mlüán. 
Valdelcgueros 
Carrocera 
Acebedo 
Burón 
Pedresa del Rey 
Pojada de Valdcón... 
Calzada 
Cfbrcros de) Rfo 
Campo i% Villaviael.. 
Castl'falé 
Matadeón de loa Oteros 
VlllEdeiror de la Vega 
Vlllihornale 
Vlllamandos 
Cármenes. . . . 
Clmancs del Tejar... 
Barrios de Luna . . . . . . 
Joarilla 
Vüfenioradel 
Corvinos d* ios Ottios 
CubíUas de los Oteros. 
Fu. rtes de Cat bajel... 
Torpl de los Guztnanes 
Valverde Enrique 
Santov." la Valdonclna. 
Puebla de Llllo 
Berclanos del Camino-
Cea 
Joara 
Vlllezanzo 
Valdemora.... 
Vlllsbríz 
A t-'de fe 
La Vfdl 'a 
Atrrunía 
Munsilln Mayor 
Viiíoílergos 
Ctbrillanes 
Scnta Metfn de Ordás 
Valdesemario 
Prado 
Prloro 
Reyero 
Salamrin 
Grtjul rit Ccmpos 
Viüaselán... 
Fresno de la V t g a . . . . 
Guscndos de los Oteros 
VlllEté 
VPIiinueValesMenzanas 
RtoEto de Tapia. . . 
Las Oirefias 
Vegamian 
Gordaliza del Pino.. 
La Vt ta de Altnanza 
Vlllamol 
Clnnints de !a Vtga. 
VlllfqufjWa 
La Erclna 
R¿fi!:do de Vaídetuejar 
Va'dc-polo 
Vüi'íimízar 
Ardón 
Mafanaa 
Sla. Colomba Curueño 
Rieüo 
Vegñiler.zs. 
Soto y Air.ío 
Vllíabllno 
S ii 
CUPO 
DE VILAS 
662 
662 
662 
662 
662 
662 
933 
9.53 
933 
933 
933 
933 
933 
933 
933 
933 
933 
933 
933 
935 
244 
244 
244 
244 
244 
244 
244 
244 
244 
244 
655 
555 
555 
5S5 
555 
555 
555 
555 
555 
866 
866 
866 
866 
866 
8C6 
866 
866 
£66 
866 
866 
86S 
866 
868 
866 
177 
177 
177 
177 
177 
177 
177 
177 
488 
488 
488 
488 
488 
488 
799 
799 
799 
799 
799 
« S 3 
a s i 
P S B 
Soldada* que debe 
facilitar cada Mu-
nicipio 
Pmtitiln it 
PUEBLOS 
Oseja de Sajumbre.... 
.Santa Cristina 
Gordonclllo 
Izegre 
Valverde de la Vligen. 
El Burgo 
Villamaflín 
Vegaquenwda 
Cuadros. 
Vtgu de Infanzones... 
San Emiliano 
Rlcflo 
Pajares de tos Oteros.. 
Rodlrzm» 
OnzmlUa 
| Lineara 
! Cténrienes 
[ Ceban/co *. 
• Cubillas de Rueda. • • • 
Gallr guillos 
:• Vsldevhb.-e 
. Boflar 
¡ Vnldeplélrgo 
í Vlüasibariego 
/ Vald. rrueda 
Sír ts» Martas 
S Andrésdel Rabsnedo 
\ Sariegos 
, G i r r ía 
\ Mtnsllla de las Muías.. 
, Vald« fresno 
! VillsquilEtiibre 
¡ Valderas 
j Chozas de Abajo . . . . 
' Beca de Muérgano•.. 
S VillaturieJ 
; Murtas de Parede.... 
i La Robla 
i Sihígún 
[ Valencln de Don Juan. 
: Matal'ana 
i' Qredcfes-
; Clstierra 
Vegas del Condado . . 
La Pola de Gorddn- • . 
. León. 
Totales 1.135 279 
S s CUPO 
DR Flf.AS 
9 
9 
9 
10 
10 
10 
11 
11 
II 
11 
11 
11 
12 
12 
12 
12 
lit 
12 
12 
12! 
'3, 
15' 
13 
13,j 
14 
15[ 
is; 
15 
15 
15! 
16 
16 
17j 
17 
18 
18' 
20! 
211 
25 
28 
29¡ 
32 
82 
799 
799 
799 
799 
110 
110 
110 
421 
421 
421 
421 
421 
421 
732 
732 
732 
732 
732 
732 
752 
732 
C43 
045 
043 
043 
043 
354 
354 
665 
665 
665 
ees-
ees 
976 
976 
2S7 
287 
5S8 
598 
220 
551 
775 
708 
o; 9 
952 
502 
> 
a l ! 
Solrtíulos que dehe 
facilitar cada Mu. 
nicipio 
74 353 
1 
57 11 421 
3 
3 
4 
3 
3 
4 
5 
3 
4 
3 
6 
6 
4 
5 
4 
4 
4 
6 
' 4 
5 
4 
7 
4 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
4 
5 
5 
6 
6 
5 
5 
T 
7 
9 
10 
10 
10 
12 
51 
Reemplazo de ftg'a^ de Beeiuta de fotorga, núm. 93 
Niimero de soldados del actual reemplazo, ingresados en Caía, que 
sirven de pase de cupo 309 
Cupo de tilas del reemplazo onual na?, zc. asíflaa a c=ta Cala en 
el Real decreto de 21 de diciembre ú'KnwTÍT.!... . . f? 283 
AUMENTOS 
Precedentes de revlslín que, I.OI su número de soiteo, les co-
rresrorde servir en filas . . 53 
Idem deprÉrrcgas terminadas que en Idem Idem Idem.. . . . . . . . 3 
Cupo total pora filas que coriwpordn a dicha Caja... 344 
DISTRIBUCION PQR GRUPOS 
AgrupacU nes de pueblos que tienen l a misma base de cupo 
UN HOMBRE (A) 
PUEBLOS 
Val de S-tn Lorenzo... 
Santa Marfa de la Isla. 
Balenga 
Total, 5. 
Cupo que 
leti co-
rtcpomle 
0.31! 
0.311 
0511 
0,935 
DOS HOMBRES (B) 
PUEBLOS 
Cupo que 
les co-
rresponde 
Pcbtedure Pefcyo Gf-rcfi\ 0 622 
S»n Peíro de Bercía/.os.. 0,622 
VaWefüeoíes Páramo. . . . 0,622 
PUEBLOS 
Cupo que 
leaco-
rreaponde 
Balboa.. 
Sobrado. 
0,622 
0,622 
Totol, 5. 5,110 
TRES HOMBRES (C) 
Magaz 
Lüguna Dalga 
Quintana del Marco. • • 
Reguerai de Arriba... 
San AdrMn del Valle.. 
Borrenes 
Carucedo 
Endnedo 
Ribero 
Vega de Eiplnareda... 
Total, 10. 
0.033 
0933 
0933 
0933 
0 933 
0,933 
0,933 
0,933 
0,933 
0,933 
9Í330 
CUATRO HOMBRES (O) 
Llamas de la Ribera 
Santiago Millas 
VIHaoblipo 
Berdanos del Páramo . . 
Pelados la Valduerna. • . . 
San Cristóbal Polantera. • 
Vlllamontán..... 
Zotes del Páramo 
Castrilio de Cabrera . . . . 
Cairponaraya 
1 244 
1,244 
1,241 
1,244 
1244 
1,244 
1,244 
1,244 
1,244 
1,244 
Total, 10. 12,440 
CINCO HOMBRES (E) 
Ludllo 
Cebrones del Rfo 
Roperuelos del Páramo -. 
Fresnedo 
Puente Domingo Plórez.. 
Oenda 
Total, 6 9,330 
SEIS HOMBRES (F) 
PUEBLOS 
Cupo qut 
rresp«nde 
Luyego 
Bustlllo del Páramo 
Castrilio la Valduerna.. 
Quintana y Congosto.. 
Mollnaseca 
Prlaranza del Bierzo.... 
Candín 
Paradaseca 
Sancedo 
Trsbadelo 
Vllladecanea 
1.866 
1,866 
1,866 
1,866 
1,866 
1,8(6 
1,866 
1,866 
1,866 
1.866 
1,866 
Total, 11. 20,526 
SiETE HOMBRES (O) 
Rabanal del Camino. 
Villagatón. 
Pozuelo del Páramo.. 
Urdíales del Páramo.. 
Cabaftas Raras 
Total, 5. 10,885 
OCHO HOMBRES (H) 
Brazuelo 
Hospital de Orblgo 
Riego de la Vega 
S m Esteban de Nogales-
Santa Elena de Jamuz... 
Albares 
Benuza 
Peranzancs 
Total, 8 
2,488 
2,481 
2.488 
2,488 
2,488 
2,488 
2,488 
2,488 
19,904 
NUEVE HOMBRES (J) 
Truchas..; 
Valderrey. 
Vlllamegll 
Vlllarejo 
Alija de los Melones.. 
La Antigua 
Bar Jas 
2.799 
2,789 
2 799 
2,799 
2 799 
2799 
2,799 
Total, 7. 19,593 
10 HOMBRES (K) 
PUEBLOS 
Cupo que les co-
rresponde 
Párame del Sil 
San Esteban deValdueza 
Valle de Plnolledo 
Total, 3. 
3,110 
3,110 
3,110 
9.330 
II HOMBRES (L) 
Sta. Colomba de Somoza 
Destriana 
Sta. Marta del Páramo. . 
Vfllazala 
3,421 
3,421 
5,421 
3,421 
Total, 4. 13,684 
12 HOMBRES (Ll) 
Castrilio da folvazares-. 5 732 
Turda 3 732 
Villares de Orblgo 3 732 
Cacabeloa 5,732 
Total, 4. 14,928 
15 HOMBRES (M) 
Laguna de Negrillos.... 
Bemblbre 
Total, 2. 
4,043 
4,043 
8,086 
14 HOMBRES (N) 
Santa Marina del Rey... 4,354 
Barrios de Salas 4 .354 
IgOefla 4,354 
Arganza 4.554 
Total, 4 17,416 
15 HOMBRES (Ñ) 
Quintana del Castillo... 4,665 
Congosto 4,685 
Carracedelo' 4,665 
Comilón 4,665 
Total, 4 18.660 
16 HOMBRES (O) 
PUEBLOS 
Castrocontrlgo... 
Total. 1. 
Cupo que 
íes co-
rresponde 
4,978 
4,978 
17 HOMBRES (P) 
Benavldes...... 
Carrizo . . . . . . . 
Castrocalbón.... 
Soto de la Vega.. 
Toreno 
Total, 5. 
5.287 
5287 
5,287 
5 287 
5287 
26,435 
18 HOMBRES (Q) 
Noceda.. 
Total, 1 • 
19 HOMBRES (R) 
5,598 
5,598 
Castropodame.... 
Total, 1. 
5,900 
5,909 
20 HOMBRES (S) 
LaBafteza 
Polgoso de la Ribera.... 
Total, 2. 
6,290 
6,290 
12,440 
21 HOMBRES (T) 
San Justo de la Vega.. 
Vlllafranca del Bierzo. 
Vega de Valcarce 
Total, 5 
6 531 
6,551 
6.531 
19¿95 
26 HOMBRES (U) 
Astotga. 
Total, 1. 
8,086 
"8088 
57 HOMBRES (V) 
Ponferrada '. 11,507 
Total, I. 11,507 
Grupo 
de 
pueMos 
Cupo de t l u 
juelescorrtijwnü 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
JK 
L 
Ll 
M 
N 
Ñ 
O 
P 
Q 
R 
S 
T 
U 
V 
NTALK 270 
Eu- De-
ten» oimeleB 
12 
9 
20 
10 
19 
19 
9 
13 
14 
8 
17 
18 
4 
26 
5 
5 
12 
19 
8 
11 
933 
110 
530 
440 
330 
5¡>6 
885 
904 
593 
530 
684 
928 
086 
416 
660 
976 
435 
598 
909 
44» 
595 
0(6 
507 
A.umento 
por 
mejor 
fracción 
decimtt 
13 
Soldados 
Í[ue debe HCÍ itar 
cada 
grupo 
de 
puebloa 
1 
3 
9 
12 
9 
21 
11 
20 
20 
9 
14 
15 
8 
17 
19 
5 
26 
6 
6 
12 
20 
8 
12 
Pueblos que, por sorteo dentro de cada grupo, les corresponda el aumento de un hombre 
Santa María de la Isla. 
Robladura de Pelayo Garda, Balboa y Sobrado. 
Mognz, Laguna Dalga, Quintana del Marco, Regueras de A'riba, San Adrián dal Valla, Carucedo, Endnedo, 
Fabero y Vega de Eiplnareda. 
VIHaoblipo y Vlllamontán. 
Lucillo, Cebrones del Rfo y Oenda. 
Luyego, Bustlllo del Páramo, Castrilio de la Valduerna, Quintana y Congaito, Mollnaseca, Prlaranza del Bier-
zo, Paradaseca, Sancedo, Trabadelo y Vllladecanea. 
Villagatón. 
Hospital de Orblgo, Santa Elena de Jamuz, Albares y Barniza. 
Truchas, Valderrey, Vlllamegll, Vlllarejo, La Antigua y Barjas. 
Sania Colomba de Somoza y Destriana. 
¡Castrilio de los Polvazarea, Turcla y Cacabeloa. 
Los Barrios de Salas. 
Quintana del Castillo, Congosto y Carracedelo. 
Benavldes. 
San Justo de la Vega y Vega de Valcarce. 
Distribución por pueblos del cupo señalado a 
la Caja de Recluta de Astorga, núm. 9 3 
PUEBLOS 
Cubillo» 
'Val de San Lorenzo... 
Santa Marta de la Isla.. 
Berlanga .' 
Pobladura Peí.* Garda. 
San Pedro Berclano».. 
Vald< fuentes Páramo.. 
Baboa 
Sobrado • 
Mstf'z 
'Laguna Oalga 
Qintana del Marco 
Regueras de Arriba.. 
San Adrián del Valle.. 
Borrenes 
'Carncedo 
Encinedo 
Rabero -. 
Vagí de Bsplnareda... 
L'amis de la Ribera... 
Santiago Millas 
VDIaoblspo 
Berclano* del Páramo 
Palacios la Valduerna. 
S. Cristóbal Polantera. 
Vlllamontán 
Zotes del Páramo 
Caslrlllo de Cabrera .. 
Camponaraya 
Lucillo 
Ceb.-onesdel Rio 
Roperueio» 
Fresnedo 
Puente Ootnlngo F.órez 
Oencla 
Luytgo..... 
Bustillo del Páramo... 
Castrillo la Valduerna. 
Quintana y Congosto.. 
Mollnaseci 
Prlaranza del Blerzo . . 
Candín 
Paradaseca 
Saucedo 
Trabjdelo 
Villadecanes 
Rabanal del Camino.. • 
VlllEgaón.... 
Pozuelo del Páramo . -
Urdíales del Páramo. • • 
Cfbcñal-Raras 
Brazuelo • 
Hospital de Orblgo.... 
Riego de la Ve gi 
S. Esteban de Nogales 
Santa Elena de Jamuz 
Albarts 
Benuza 
Peranzanes........ 
Tiuchü» 
Valderrey 
Vlllamfgll 
Vlllarejo 
Alija de los Melones 
La Antigua 
Barjas 
Páramo del Sil 
San Esteban Valdueza. 
Valle de Finolledo . . . 
Sta. Colomba Somoza 
Oestrlaaa 
Santa María del Páramo 
S1 
CUPO 
DX r ius 
SU 
311 
311 
622 
622 
622 
622 
622 
933 
933 
933 
933 
935 
933 
933 
933 
933 
933 
244 
244 
244 
244 
244 
244 
244 
244 
244 
244 
555 
555 
555 
555 
555 
555 
866 
866 
866 
866 
866 
866 
866 
866 
866 
177 
177 
177 
177 
177 
488 
488 
488 
488 
488 
488 
488 
488 
799 
799 
799 
799 
799 
799 
799 
110 
110 
110 
421 
421 
421 
> 
3S-S 
Soldmdot qv* déb* 
fmctliUtr cadm Mu-
nicipio 1 
3 
4 
3 
2 
2 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
2 
3 
2 
3 
3 
2 
3 
5 
3 
2 
3 
5 
3 
S 
3 
S 
5 
5 
3 
3 
5 
4 
3 
PUEBLOS 
: S 
. n 
• B 
Vlllazala 
Castrillo los Polvazares 
Turcla 
Villares deOrblgo.... 
Cacabelos... 
Laguna de Negrillor.. 
Bembibrfc 
Santa Marina del Rey 
Barrios de Salas 
IgOeAa , 
Atgmza 
Quintana del Castillo.. 
Congosto 
Carracedelo 
Comilón 
Castrocontrlgo 
Benavldes 
Carrizo 
Cestrocalbón 
Soto de la Vtgj . . . . . 
Toreno 
Njceda 
Castropodame 
La Bineza 
Polgoso de la Ribera. • 
San Justo de la Vega. • 
Vlllafranca del .Blerzo. 
Vega de Valcarce 
Astorg* 
Ponferrada 
11 
12 
12 
12 
12 
13 
13 
14 
14 
14 
14 
15 
15 
15 
15 
16 
17 
17 
17 
17 
17 
18 
19 
20 
20 
21 
21 
21 
26 
37 
Totales 909 
CUPO 
OK PILAS 
421 
732 
732 
732 
732 
043 
043 
354 
354 
354 
354 
665 
665 
065 
665 
976 
287 
287 
287 
287 
287 
593 
909 
220 
220 
531 
531 
531 
086 
507 
> 
9 ••8 
: Í-S 
i H : 8-8. 
Soldados que del* 
facilitar cada M u -
nieipio 
3 
4 
4 
3 
4 
4 
4 
4 
5 
4 
4 
5 
5 
5 
4 
5 
6 
5 
5 
5 
5 
6 
6 
6 
6 
7 
6 
7 
8 
12 
55 283 58 3II344 
S 
s 
5 
S. 
5 
5 
5 
4 
5 
5 
5 
7 
6 
7 
5 
7 
7 
8 
6 
6 
6 
S 
8 
« 
7 
8 
8 
8 
9 
13 
León a 3 de enero de 1917.—El Presidente, Victoriano Bjlleste~ 
ros — Ei Secretarlo, Antonio del Pozo. 
M I N A S 
ANUNCIO 
Se hace saber a D. Julián Fernán-
dez Prieto, vecino de Santlanes 
(Oviedo), que el Sr. Gobernador ha 
acordado no admitir el registro mi-
nero de la demasía a Isabel, por no 
ser concesionario de ninguna de las 
minas que comprenden el períme-
tro pedido,y estar además ya demar-
cado para la «3.* demasía a Nueva 
Julia. > 
León 3 de enero de 1917.—El In-
geniero Jefe, / . Sevilla. 
DON JOSÉ R S V I L L A . T H A Y A , 
MCBHIBKO JBFB DBL DISTRITO 
MINERO DE ESTA PROVINCIA. 
Hago saber: Que por D. Germán 
Arlas Ourán. vecino de San Clodio 
de Rutes del Sil (Lugo), se ha presen 
tadoen el Gobierno civil de esta 
provincia en el día 20 del mes de 
neVlembre, a las once y quince, una 
solicitud de registro pidiendo 25 
pertenencias para la mina de hulla 
llamada Isabel, sita en el parale La 
Torrecilla, término de San Pedro 
Castañero, Ayuntamiento de Cas-
tropodame. Hace la designación de 
las citadas 25 .pertenencias, en la 
forma siguiente: 
Se tomará como punto de partida 
una calicata practicada sobre tierra 
a 20 metros al S. de un poste tele-
gráfico del ferrocarril del Norte con 
al núm. 18, perteneciente al kilóme-
tro núm. 229, que se encuentra entre 
Bemblbre y Toreno, y de él se me-
dirán al S. 800 metros, colocando la 
1.* estaca; de ésta al B. 403 la 2.*; 
de ésta al S. 100, la 3.*; de ésta al 
0.800, la 4."; de ésta al N. 400, la 
5.a; de ésta al E. 300, la e.»; de ésta 
al N. 500, la 7.\ y de ésta con 108 
al E., se llegará al punto de partida, 
quedando cerrado el perímetro de 
las pertenencias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este la-
teresado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la Ley, se ha 
admitido dicha solicitud por decrete 
del Sr, Gobernador, tin perjuicio da 
tercero. 
Lo que se anuncia por medio del 
presente edicto para que en el tér-
mino de sesenta días, contados des-
de su fecha, puedan presentar en el 
Gobierno civil sus oposiciones loa 
que se consideraren con derecho ai 
todo o parte del terreno solicitado, 
según previene el art. 24 de la Ley. 
El expediente tiene el núm. 5.308. 
León 30 de noviembre de 1916.— 
/ . Revilla. 
Hago sabsr: Q'ie por D. Epifanto 
Baflos y Baños, vecino de Rlaflo, se 
ha presentado en el Gobierno civil 
de esta provincia en el día 21 del 
de noviembre, a las diez, una solici-
tud de registro pidiendo 15 pertenen-
cias para la mina de hulla llámate 
Martina, sita en término de Morgo-
vejo, Ayuntamiento de Valderrueda. 
Hace la designación de las citadas 
15 pertenencias, en la forma slgulea-
te, con arreglo al N. m.: 
Se tomará como punto de partida 
la Iglesia de Morgovejo (espadada), 
y de él fe medfrán 2 OCO metrot al 
M.tCdocantio l a l . * estaca,que coin-
dd l r í con el vértice del ángulo Ñor-
oeite del registro 2 ° de «Pcrtego;» 
de ésta SCO al E , la 2.a; de é íU 
300 al N . , la 3.a; de ésta 500 al O. , 
la 4 a, y de ésta con 300 al S., se 
llegará a la 1.a, quedando cerrado 
el perímetro de las pertenencias so-
licitadas. 
Y habiendo hecho constar esta In-
teresado que tiene realizado el de-
afelio prevenido por la Ley, se ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
del Sr. Gobernador, sin perjuicio dt 
tercero. 
Lo que se anuncia por medio «el 
presente edicto para que en el tér-
islno de sf senla días, contados des-
da su fecha, pueden presentar en el 
Gobierno civil sus opeslcicnes los 
que se consideraren con derecho al 
tedo o parte del terreno sollcitadr, 
según pie viere el art. 24 de la Ley. 
E l expediente tiene e! r í i r . 5.334. 
Leín 30 de noviembre de 1616 — 
J . RtviUa. 
OFlCINAS~DE HACIENDA 
ADMINISTRACION 
D E CONTRIBUCIONES 
•K LA PROVINCIA DE LEÓN 
Circular 
En la publicada en el BOLETIN 
OFICIAL de esta provincia, el día 13 
de ncvltmbre último, se concedió a 
tes Sresi A caldes y Secretarios de 
Ayuntamiento, un nuevo plazo pru-
dencial, para la presentación en es-
ta oficina de mi ceigr, de los pa-
drones de cédulas personales. Y 
cerno apesar de que se ccnmlntba 
con la multa de 50 pesetas a los 
morosos, algunos Ayuntamientos 
han hecho cuso cmlso de aquella 
«xcltición, les prevengo que he da-
do.ciden para que te expidan certl-
Ilcaciones de apiemio, al cbjeto de 
hacer efectivas Its multas, y he dis-
puesto el ncnbremlento de cotnl-
slonailos para que recojan y te ha-
gan ceigo de les documentos de re-
ferencia. 
León 4 de enero de 1917.—El Ad-
minltlredor, M . Mf.zo. 
AUDIENCIA TERRITORIAL 
DE VALLADOL1D 
Secretaria ae gobierno 
Hallándose vncnnte por defunción 
de D. Enrique Zotes Cadenas, la Se-
cretarla del juzgado municipal de 
León, deberá proveerse por epesi-
ción dicha plazo, conforme previene 
la Ley de 5ce tg'jslo de 1907, en 
«u art. 15, y en la fot nía que deter-
mina ei R; glsmento de 7 de diciem-
bre de 1908. 
Les Bipiíírtcs presentarán sus 
Instancias dccum&riUid&s del modo 
dispuesto en el artículo 5.° de equel 
Reglfiincnto, en la Sicretf.iia de go-
bierno dé esta Audiencia, dirigidas 
al limo. Sr. Presiderite, deníro del 
plazo de treinta ditt, ccntadts desde 
el siguiente a la ptb Icación de este 
anuncio en la Gaceta de Madr id ; 
debiendo efcctuuse las oposiciones 
en el local que ocupa la Sala de lo 
Civil de esta Audi< nciu. 
Lo que de crden superior se hace 
público ¡i los efreíos del aitículo 3.° 
«e! mencicnado Reglamento. 
Valladolid 2 de enero de 1917.» 
E l Secretarlo de gobierno, Aureo 
Alonso.—V.* B.»: Ei Presidente, He-
rrero. 
TRIBUNAL PROVINCIAL 
DE LO CONTENCIOSO-ADMINlSTRAlf-
VO DE LEÓN 
Don Mariano Molleda Garcés, 
Ab( gado en ejercicio, ha Interpues-
to en tste Tribunal recurso conten-
closo-edmlnistratlvo. en nombre de 
Don Casimiro de Cabo González, I 
vecino dt Vozmedlano, Ayuntamlen- : 
to de Be fiar, contra resolución del 
Sr. Delegado de Hacienda de esta i 
provincia, fecha trece de octubre del i 
corriente tño , por la que se desestl- . 
ma el recurso de alzada Interpuesto 
per el recurrente contra el acuerdo i 
de la Junta administrativa del Im- \ 
Sueito de consumos de Boflar, que s impuso una multa de veinticinco 
pesetas por degüello de reses lana-
res. 
Y para que llegue a conocimiento 
de los que tengan Interés directo en 
el negocio y quieran coadyuvar a la 
Administración en el recurso, se ha-
ce pública su Interposición por el 
presente. 
León Veintiuno de noviembre de 
mil novecientos dieciséis.—José Ro-
dríguez. 
A i UNTAMIENTOS 
Alcaldía constitucional de 
Attorgu 
No habiéndose celebrado la su-
basta anunciada para el día 24 del 
actual, al cbjeto de contratar el ser-
vicio de alumbrado público de esta 
población por el sistema de electri-
cidad, el Ayuntamiento de mi presi-
dencia, en sesión de ayer, acordó 
tenga legar dicha subasta el cía 11 
de febrero próximo, y hora de las 
once de la' mañana, en el salen de 
sesiones de la Casa Consistorial, 
bajo las mismas condiciones, precio 
y demás requisitos consignados en 
el anuncio que se publicó en el 8o 
LETÍN OFICIAL de la provincia de 
León, número 141, correspondiente 
ai cfn 24 de noviembre último. 
Ailoiga 28 de diclemb.e de 1916. 
El Alcaide, Rodrigo M . " Gómez. 
: Alcaldía constitucior.al de 
Cubillos del Sil 
í Terminados los repartos de con-
sumos y arbitrios, formados para 
1917, con el fin de oir reclamacio-
nes, ae exponen ai púb ico en la Se-
cif;.aiíate este Ayuntamiento por 
término de ocho días, que serán con-
tados desde ei siguiente al que apa-
rezca publicado este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia. 
Cubillos 25 de diciembre de 1916. 
Ei Alcalde, Daniel Fernández. 
Don Ensebio Martínez Martínez. A l -
calde-Presidente del Ayuntamien-
to constitucional de Valencia de 
Donjuán. 
Hago saber: Que habiéndose ter-
minado por la Junta repartidora el 
proyecto de reparto, vecinal de con-
sumos para el año 1917, realizado 
previa autorización, para cubrir el 
déficit que resulta hasta completar 
el Importe de los derechos del Te-
soro y recargos legalmente autori-
zados, asi como también el corres-
pondiente al ramo de alcchoíes, 
aguardientes y licores, queda de 
manifiesto al público en la Secreta-
ría de este Ayuntamiento por el pla-
zo de ocho días hábiles, de sol a 
sol, a contar desde el siga lente al 
en que se publique el presente edic-
to en el BOLETIN OFICIAL de la 
provincia, á fin de que los contri 
o servicios en cualquiera carrera 
del Estado. 
Y para los efectos consiguientes, 
se publica el presente edicto. 
Vlllarejo de Orblgo a 21 ¿e di-
ciembre de 1916.—Manuel Leonato. 
ANUNCIOS OFICIALES 
DISTRITO UNIVERSITARIO 
DE OVIEDO 
Annnrlo 
Con arreglo a lo dispuesto en el 
art. 13 de la ley Electoral de Sena-
dores, de 8 de febrero de 1877, ae 
halla expuesta al público en el sitio 
de costumbre de esta Universidad, 
la lista de los Sres. Catedráticos,! 
Profesores Auxiliares, Doctores 
buyentes a quienes se fes notifica- Directores de Institutos y Escuelat 
rá además ta cuota señalada por ! ««pedales del Distrito Universitario, 
medio de doble papeleta, pueSan * a quienes la eluda ley concede el 
Alcaldía constitucional de 
Cerucedo 
Habiendo sido hecha ta distribu-
ción de unidades que han de servir 
de buje para el repartimiento del Im-
pusito de consumos y sus recargos, 
de este Municipio, para el año cu 
1917, se h.:!la expusstn al público 
en la Secretaria di I Ayuntamiento 
por espacio de ocho días, para que 
squeüos que se consideren agravia-
dos, presenten sus redamaciones de 
acuerdo al artículo 310 del Regla-
mento del Ramo. 
Cí ructdo 23 de diciembre de 1916. 
Ei Alcalde, Ramiro López. 
examinarlo y presentar reclamado-
1 nes ante la Indicada Junta, ya sea j 
' por escrito o verbalmente en ei aeto 
del juicio de cgraVIos, que tendrá 
lugar para resolverlas.al ala alguien- i 
te de finalizar el citado plazo de ex- I 
' posición, y hora de las diez, en la • 
: sala consistorial. ) 
Valencia de Don Juan 28 de di- : 
> derrbre de 1916.=El Alcalde, Eu- ; 
\ seblo Martínez.—P. S. M : El Se-
| cretario, Tomás Pérez. ', 
! JUZGADOS i 
Don Moisés Panero Núñez, Juez de j 
; primera instancia accidental de es- ¡ 
I ta ciudad y su partido. • 
1 Por el presente edicto se hace sa- ] 
ber: Que en este Juzgado pende de- ] 
claraclón de herederos ab intestato 
de D." Elena Martínez Piedad, ved : 
na que fué de esta ciudad y esposa : 
de D. Joaquín Garda Luis Viilarino, 
de cuyo matrimonio no tuvo suce- : 
slón, promovida por éste y un h¿r- ' 
mano de la finada, llamado D. Alber-
to Martínez Piedad, único pariente 
colateral en grado más próximo de 
aquélla, habiéndose acordado en 
: providencia de este día, expedir el 
presente edicto, por el cual se llama 
' a los que se crean con derecho a 
] heredarla, para que comparezcan 
'- ante este Juzgado a deducirlo en el 
; término de treinta dias, en virtud de 
lo prevenido en el articulo novecien-
tos ochenta y cuatro de la ley de 
Erjuidamlento civil. 
Dado en Astorga a dos de enero 
de mil novnclentos diecisiete. ^ M o i -
sés Panero.—P. S. M . , Germán 
Hernández. 
Don Manuel Leonato Herrsro, Juez 
municipcil de Vlllarejo de Ü.'bigo. 
Hago SÍ ber: Qje por renuncia del 
que la desempeñaba, se haila vscan-
te la plí-Z'i de Secreterio de este 
Juzgado, la cual se ha cié proveer 
conforme a lo dispuesto en la iey 
provisional de! Poder judicial y Re-
glamento de 10 de abril de ¡871, y 
dentro del término de quince dias, 
a contar desde la publiccclón ds es-
te edicto en el BOLETÍN OFICIAÍ.. 
Los aspirantes acompanjrán a la 
solicitud: 
1. ° Cert.fícadón de nacimlenio. 
2. ° Certificación de buena con-
ducta moral. i 
3. ° Otra de examen y aproba- j 
ción, conforme al Roglamento, u ; 
otros documentos que acrediten su : 
aptitud para el desempeño dei cargo 
derecho electoral, a fin de que pue-
dan producirse IRS reclamaciones-
de inclusión o exclusión, dentro del 
término legal, o sea d?sde el dia 1." 
a) 20 del próximo mes de enero. 
Oviedo, 31 de diciembre de 1916. 
El Vicerrector, J . Arias de Velasco. 
C O M A N D A N C I A DE MARINA 
D E BILBAO 
Relación de los mozos de la provin-
cia de León, que se h^llsn inscrip-
tos en esta Brigada pera servir 
en la Armada, y que cumplen 21 
años en 1917, levantada en virtud, 
de lo dispuesto en el art. 40 de la 
; vigente ley de Reclutamiento y-
 remplazo del Ejército: 
j Folio 37, de 1916, de la capital.— 
. Isaac Martínez Fldalgo, hijo de Mel-
quíades y de Práxedes, natural de 
• Chozas de Abajo (León); nació el 27 
: de marzo de 1886. 
-Bilbao 19 de diciembre de 1916.— 
: José Quicelns. 
! Oralle Fernández (José), h¡jo de 
Urbano y de Josefa, de -22 años de 
edad, natural de Villafranca del Bier-
zo, provincia de León, estado solte-
ro, profesión estudiante, do.tü'al ado 
últimamente en Vl.lafranca del Bler-
zo, procesado por falta de Incorpo-
ración a f ilns, comparecerá en el tér-
mino de treinta días, a partir de la 
publicación de esta requisitoria, ante 
i el Sr. Juez ¡nstru. tor d ñ la 7.,, Co -
mandancia, de Tropa.- da ¡ntenden-
cia de guarnición en Valludciid. 
i Valludolld o 22 de dícien.b.-e de 
; 1916.-E! OfldBl 2.a, Jutz inslruc-
! tor, José Alonso. 
González Veigas (Manuel), hijo 
de Manual y EriOfiríi?cii>n. de 22 
años do edad, ¡iaiur¡;¡ da VV.lverde, 
provincia da León, estado s-oiiero, 
prefesión labrador, áoíniclliado últi-
mamente en B-.-.;boa. procesado por 
falta de incorporación a filas, com-
parscerá en el término ds treinta 
dias, a partir de id pubiicudón de 
esta requisiloriri, wite t i Sr. Juez 
Instructor de te 7.a Csntan-Jancia de 
Trepas de intendencln de guarnidón 
en Vallado-id. 
Valladolid a 22 r5e diciembre de 
1916.—El Oficial 2.°, J«cz instruc-
tor, José Alonso. 
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